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DIRECCION-REDACCION Y TALLERES y
ADMINISTRACION:
CALLE DE LA PALMA, N10 9
TELEFONO 233 APARTADO 22
ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Espsciallsta del H o | p I t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2.°
• •
Gaslmlro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar do Lnrlonte) •
Andrés Cavero Casaylis
Ex ayúdame de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
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interesantes declaraciones del seiior Besteiro
MADRID, r -lista mamana ha regresado de Paris el presidente de las Cortes
seriar Bcsteiro.
A liltima hora dc la tarde ha llegado al Congreso, pasando a su despacho oficial,
-en donde ha recibido a los periodistas.
El sénior Besteiro les ha dicho que regresaba muy bien impresionado de su estan-
coa en Paris.
-gf-Ia leído usted las manifestaciones que la Prensa le atribuye como hechas en la
capital francesa?, ha preguntado un reportero.
~Si, he leído algunas.
-,3Son ciertas?
~En el fondo, son verdad. Varia únicamente la forma y esto se debe a la interpre-
tacion del periodista o a la ideología política del periódico que las ha publicado.
-¿Qué nos dice usted sobre la presentación del Gobierno a las Cortes y el
planteamiento del debate pc»lltico?, ha interrogado un reportero.
-S610 puedo decirles que hasta ahora únicamente ha pedido la palabra para
tomar parte en ese debate el sénior Gil Robles. Creo, sin embargo, que el sexior
Prieto lo hará por los socialistas y el sénior Maura intervendrá por la minoría conser-
vadera.
El debate, ha continuado diciendo el se13or Besteiro, se desarrollaré de la siguiente
forma: E1. jefe del Gobierno pronunciaré el discurso de presentación y entonces
quedaré planteado el debate. Intervendrán a continuación los representantes de las
distintas minorías y por el orden que establece el nfnmero de diputados de cada una
de ellas.
El seriar Besteiro, ha terminado diciendo que el lunes, a las tres y media de Ya
tarde, se reuuirin con el se flor Lerroux y con el presidente de' las Cortes, todos los
jefes de minorías para tratar del nombramiento de presidente del Tribunal de Cuentas
y de cubrir las vicepresidencias de la Cámara que hay vacantes.
Entrega de una condecoración
El alto comisario conferen-
cia nuevamente con el se-
mor Lerroux
MADRID, 30.-El alto comisario ha es-
tado en la Presidencia celebrando extensa
conferencia con el jefe del Gobierno.
El se flor Moles ha hecho entrega al se
501. Lerroux de la Gran Cruz Jerifiana, que
le ha sido concedida recientemente por el
Gobierno del Majen.
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Eu el Instituto Nacional de
Segunda Enseiianza
La inaguracién oficial del
curso acadéafaiw
El dignísimo y celoso director del
i nstituto Nacional de Segunda Enseflan-
za, don Juan Bonet, ha tenido la genti-
leza de invitarnos a la inauguración
oficial del curso académico del curso
11933-34, que tendré lugar en el Salen de
Actos de nuestro primer Centro docente,
. a las doce de la maflana del día de hoy.
Agradecemos al se flor Bonet su invi-
rtacion y prometemos nuestra asistencia
_a tan simpzitico y cultural acto.
ulnnl1ln1lll1llllllnllnllu1nulnaaluullllllllnllulullll
Durante el día de ayer cumplimenta-
ron al sexior gobernador el alcalde y se-
cretario del Ayuntamiento de Loaré;
el alcalde de Sangarrén; una nutrida re-
presentacion del pueblo de Lanada; don
Francisco Dumas, de Jaca; una Comi-
sion del Centro Republicano Radical de
Selgua, y, por ultimo, una representa-
cién del pueblo de Ayerme.
En el día de ayer fue impuesta una
»multa de 50 pesetas a Ramón Broto, de
esta ciudad, por insultar a una sefmrita
» en la vía pl1blica.
Hallazgo Je un cadáver
Comunican de Bolta8a que en el rio Ara,
.sitio denominado ¢La gorga» del puente
de piedra ha sido encontrado el cadáver
del vecino de Guaso Joaquin Salomen Ahí;
bis, de 45 axis de edad, casado, labrador.
Se ignoran las causas de esta desgracia,
;pero se supone que el infeliz Joaquin al
. atravesar el puente le fue arrebatada por
- el viento la americana que llevaba colgada
al hombro y al intentar cogerla le arrastré
la corriente, pereciendo.
El .]uzgad0 se personé en el lugar del
suceso.
Para fijar la actitud I seguir
La minoría de Acción Repu-
blicana se ha reunido en
el Congreso
MADRID, 3o.--A las seis de la tarde se
ha reunido en una de las Secciones del
Congreso la minoría de Acción Repdblica-
na, presidida por el sénior Ruiz Funes.
El objeto de la reunión ha .sido fijar la
actitud dc la minoría frente al momento
político. .
A las diez de la noche contimia la reunión
de los diputados de Acción Republicana, ig-
norandose, por lo tanto, los acuerdos adop-
tados.
Los organizadores locales de boxeo, en
vista de los éxitos alcanzados por los p\igi-
les oscenses, frente a enemigos de cuidado,
han decidido continuar por el camino me-
jor para llegar a la definitiva implantación
del boxeo en Huesca.
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en
la piscina magnifica del Parque del Depor-
te, se libraren unos interesantes combates
entre boxeadores locales y algunos otros
que, siendo visitantes harán su presenta~
ci6n ante la aflcién de Huesca.
El programa ha sido combinado de ma-
nera que el pmiblico pase un rato lleno de
emociones, no faltan en el programaMano-
'10 Bergua y el pegador Escartin.
Habrá cinco peleas de sumo interés que
pondrá hombres de fuerzas equilibradas,
especialmente en el combate de Bergua,
que se enfrentara a un púgil peligrosísimo,
capaz de proporcionar una sorpresa que
habría de reportar a aquél un perjuicio
considerable.
Es de esperar que ante la nueva demos-
.tracién de entusiasmo dada por la Empre-
sa, y tejiendo en cuenta el bajo precio de
las localidades, el publico acuda esta tarde
al Parque deportivo como las veladas este-
lares.
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Una frase de don Santiago Alba
MADRID, 30.--Esfa tarde los pasillos '
-del Congreso han estado muy animados.
Existe enorme expectación por conocer
.el resultado del debate político que plan-
tearé el lunes el seriar Lerroux al hacer la
presentación del Gobierno a las Cortes. \
Las invitaciones para asistir a la tribuna
pflblica estén agotadas.
El señor Alba, comentando el momento
político, ha dicho ante un grupo de dipu-
*tados y periodistas que si el sénior Lerroux
I
I
no obtiene el Decreto de disolución dentro
de cinco días no habré otro remedio que
' ir a la formación de un Gobierno presidido
por el señor Azalea, de idénticas caracte-
risticas que el anterior.
El seriar Rolden, ha dicho que la minoría
progresista votaré a favor del Gobierno.
También se asegura que los agrarios
votaren la confianza al Gobierno para de-
jarle que desarrolle su labor.
E1 debate político, seglin todos los co-
mentaristas, duraré dos o tres días.
a
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"El §0 cfalista"
En GE! Scczlai7'sta§* llegado ante-
ayer a n ues tfga Ciudad, aparece un
articulo Je Ma1.5.m.1.!a Nelken, en el
que analiza la Jsituacign creada al
P. R. R. S. con` Za separación de don
Marcelino Qo_mz'r~g y' sus amigos.
La escritora 734 Uuzlta sus sir palias
_y preferencias lucia la */recién que
` sigue al ex ministro de Agrz'cullura,
pero estima precisa una depuración
de sus compo1z.f;:tes*;= que pueda
acogérselas S95 _n ¢ve/zcwnes. Dice que
es frecuente el que denim del P. R. R. S.
se encuenl7"$2 :.'»17zen3o:< de ideología
caciquil, ugetzlsz.z y reaccionaria, que
asoma en sus 4.2C[1£a0,0;1e0 en pugna
con los poQ4¢l<z..v'os del partido a que
pertenecen y en abferzo' cqntrasle con
sus figuras representc4vas.
La escritora socialista llega a con-
cretar hechos y . per.-:onus para refor-
gar de modo ineqnivoco sus aprecia-~
clones y just:/iuar sus recelos.
Si duda afgun_a que Margarita
Nelken u 1'a{6iz para producirse
de la manera que lo hace, y nosotros
hemos lametada muchas veces cosas
análogas a las qu e Nuncia la citada
escritora.
Pero.el mal Esla mas generalizado,
abarca l7lGy amPOS de los que
. puedep ,wm9 a trapes del articulo
que co 4tamo Noésa libre el Par-
tido Socialista Obrero de la lacra
que se fiala en °pavftTdos republica-
nos. bién~*l@n ekfcialismo hay
gentes se desjilagan a provincias
envuel,,,.. 'mi toga. ara defender
causas T impopu.lare§ y sujetos inde-
seabf g8'»Ya Repziblita.
Aq ~en `Huesca, hemos padecido
mis de ni ver la rila de destacado
elemer ,ag;¢'Ix[:.§ta que, so pretexto
de as '&Q15rb7esional, `ha venido a
deferir ,el punto de vista contrario
a la casa» total ciad de los elementos
repuI'livan~< '\. -1 vlezfo en fue se
' -7Hg3\>ut a , u.6~».uu .1 !.>ueIu. /-r€5ii?l-3
del republicanismo altoaragonés, es-
pecialmente del mes afín al socia-
lismo.
Yambién hemos visto, con estupe-
faccidn, que algzkn cx ministro socia-
lista protegió de modo singular a al-
guien que tenia bien ganada la ani-
madversidn de soda esta pro:/incia
por creer su actuación en pugna con
nuestros intereses, y' ser signifcadi-
simo colaborador de la Dictadura,
mis incurso en supuestas graves res-
ponsabilz`dades de gestión. Hoy, ese
mismo elemento, sirve al Gobierno Le-
rroux con garbo _y e/icacia que no
mostré junio al ministro soczlalisia.
Nosotros, los republicanos de ig-
quierda altoaragoneses, advertimos
oportunamente los peligros que tales
relaciones entrañaban para la moral
politicay°conceptoque a través de ellas
habíamos de formar del» Partido So-
cz`alz'sla...
Sin duda paragones de alta poli-
tz`ca no fuimos escuchados, y la con-
secuencia de ello es que /mi no jugga-
mos mejor al Partido Socialista que a
cualquier otro partido republicano de
izquierda...
Por eso sentimos el dolor de tener
que hacer estas observaciones a Mar-
garita Nelken.
Todos hemos de procurar mejorar-
nos y' superarnos; pero tal ver lo lo-
gremos mejor no tratando de sevialar




El seiior Torres Camparé, sa-
tisfeclnisimo
Del espíritu de comprensión
de las autoridades catalanas
MADRID, 30.-Ha regresado de Bar-
celona el subsecretario de la Goberna-
cién. El sexior Torres Campaflé, hablan-
do con los periodistas, se ha mostrado
satistechisimo de la oomprensidn de las
autoridades catalanas en la apreciaci6n
del problema de traspaso de servicios a
la Generalidad y de la armonía que ha
reinado en todas las conversaciones que
hemos sostenido.
Se ha referido a la labor perturbadora
de algunos individuos de Ciudad Real,
elogiando la actuación serena del gober-
nador de esa provincia. 4
El se flor Torres Campaflé, ha ~termina~
do diciendo, que el ministro de la Go-
bernacidn revistaré maflaila en Caraban-
chel a las fuerzas de Asalto, de Madrid.
Nuestro colega local <<La Tierra», correspondiente al día de ayer, pu-
-blica un articulo en contestación al escrito que el Claustro del Instituto de
Segunda Enseiianza dirigió a la Prensa saliendo al paso de ciertas apreciacio-
nes erróneas vertidas en el órgano periodístico citado.
Verdaderamente que hay en la vida momentos difíciles, y uno de ellos es
el pasado por <<La Tierra» al tratar de justificar su actitud frente a una enti-
dad que obra escrupulosamente al dictado de la Ley y con an-eglo a estímulos
de conciencia y vocación profesiond merecedores de cálidos elogios...
Por eso "La Tierra» se ve en el trance de confesar en el primer párrafo de
su articdo QUE SE RESISTIA A DAR CREDITO A PUERILES RU-
MORES QUE AFIRMABAN OTRA COSA m.
Si esa prudente resistencia llega a ser un poco mayor, se rubiera evitado el
acoger en sus columnas puerilidades inconsistentes que, por otra parte, dan
idea de imperdonable ligereza o denotan prejuicio al atribuirlas d digno
Claustro de profesores de nuestro primer Centro de ensefianza.
Pero, en fin, lo importante es que <<La Tiene», puesta en vereda de dar ex-
_plicaciones, no se queda corta, sino que se sitia en el terreno de la verdad re-
conociendo QUE LAS PERMANENCIAS SON ABSOLUTAMENTE V0-
LUNTARIAS, Y QUE A NINGUN ALUMNO .SE. HA DADO TRATO
DISTINTO, POR EL HECHO DE ASISTIR A ELLAS. Y añade, tras un
párrafo melifluo o ir6nico: EL PROFESORADO NO TIENE EN ESTE
ASLINTO MAS QUE uN INTERES DE 'CULT{_IRA_
Felicitamos a "La Tierra»por su actitud paladinamente palinédica, que le
ha permitirlo salir así del momento difícil que se cre6 al enfrentarse con el
Claustro del Instituto, y celebraremos que en lo sucesivo no caiga en la tenta-
ci6n de dar oídos a pueriles rumores, pues éstos, a la lora de la responsabili-
dad, suelen dejar en desairada postura a quienes los toman en consideración.
El Golvierno 1 r las oraras puibli-
cas en Madrid
Los ministros visitan las
obras de prolongación de
la Castellana
MADRID, 30.-Esta mañana. ooupan-
do varios automóviles el se flor Lerroux
y los ministros que se encuentran en
Madrid,han visitado las obras de pro-
longacidn de la Castellana, acompalia-
dos del director del Extrarradio. Han re-
corrido los lugares en donde se cons-
truirén edificios destinados a nuevos
Ministerios.
Después han visitado Puerta de Hie-
rro, en la desviación de la carretera de
San Fernando. .
Lila' "fmnuiiuos han 'a?mẁ t}iuld» e 69,
restaurant de Puente la Reina, cambian-
do impresiones de sobremesa.
El ministro de Obras Publicas ha fa-
cilitado una breve nota a la Prensa di-
ciendo que el Gobierno estudiaré los
dos proyectos que existen de prolonga-
cién de la Gaste llana y aceptaré el que
considere mejor o rechazaré los dos.
almmlnmunmuumnllllaulununlusluuunl nmu11
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Talleres, numero 255
I La aerostación soviética
Un globo se eleva en Mos-
cou y alcanza una altura
de 18.000 metros
MOSGOU, 30.-A las 8'40 se ha eleva-
do ni globo tripulado por [el construc-
tor Grevian, excomandante P rokaffié y
un ayudante.
A las doce y media de la magna
había alcanzado la altura de 18.400 me-
tros, habiendo batido todos' los records
establecidos hasta hoy.
Veinte minutes después ha aterrizado
en Colore. Los tripulante se muestran
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por Zaragoza se r KT§@ra f§re§ént6 a las
Cortes una petición de amnistía que firmé
con el sénior Lerroux, la minoría radical re-
cibe de todas partes numerosas cartas en
las que, ante la próxima reapertura de las
Cortes, se propone hable con el jefe del
Gobierno para evitar el trámite dilatorio de
que estudie el asunto el ministro de Iusti-
cla.
La minoría, como queda dicho, ha reci-
bido numerosas comunicaciones, entre ellas
la de los presos de Jaén, de la cárcel de
Zaragoza, de la carcelde Burgos, de la car-
cel de Utrera, de la de Granada, de la pri-
sién del Dueso, de la cárcel de Madrid, de
la de Sevilla, de la de Albacete, de la pri-
sién celular Barcelona, de la cárcel Modelo
de Valencia, de la prisión de Larrinaga
(Bilbao), de la central de Cartagena, de la
prisión de Logroño, de la cárcel de Bada-
joz, de la de Castellón de la Plana, de la
provincial de Tarragona, del penal de San
Miguel de los Reyes, etc.
Aparte de estas cartas, dicha minería
también ha recibido centenares de cartas y
tele gamas de personas y entidades que ha
tienen ninguna relación con los presos, si-
no que son personas que siemenspalpitar
el sentimiento de piedad.
Yo tengo confianza, pues conozco el
bondadoso Corazón del sénior Lerroux y
quiero quitarle de su imaginación de que
en las Cortes ha de ser mal recibida la de-
claracién ministerial si en uno de sus apar-
tados se habla de la concesión de una am-
nistia, y que yo pienso que es lo mas noble
que puede hacer un hombre, y estas Cortes
que parece tocan a. su dm, deben tener esta
generosidad.
Para Ilegal a una inteligencia
Los agrarios catalanes y los del resin
de Espacia tratan de unirse
MADRID. JO.--Se saha que los agra-
rios de Catalulia estén realizando ges-
tiones para llegar a una inteligencia con
los agrarios del resto de Espafla, al ob-
jeto de actuar unidos en las próximas
elecciones.
Parece ser que los agrarios aceptaren 4
el Estatuto de Catalulia dentro de su ca-
récter espafxolista, formando un partido
equidistante de la Esquerra y de la
Lliga.
Esta noticia esta siendo objeto de
muy variados comentarios en Ma-
drid.
Gordon Ord es, protesta
De las notas publicadas por el Partido
Radical Socialista ~ndependiente
MADRID, 30.-El presidente del Comi-
té ejecutivo del partido Radical Socialista
seriar Gordon Ordos, ha censurado ante los
periodistas las notas publicadas por el Co-
mité ejecutivo del partido Radical Socialis-
ta Independiente.
Ha 'ardido que los seziores Domingo y
Galarza han faltado a la verdad al asegurar
que al Congreso dftimo asistieron .delega-
dos que ostentaron la representación dc
varios millares de afiliados, que no existe\l»
g
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Si Lerroux no tiene pronto el Ilecreto de disolu-
cidn, hahrai que ir a Ya fermaeien de un Gehier-
no nresidide per Azaya
'FRANQUEO LONCERTADO
Domingo,-1.° de Octubre de 1933 W
Para Margag-ita°. Nelken en "La Tierra" y el Instituto
sat'sfechisimosde su éxito.
Excelentes internados
La as Sedas Algodo es
Ml[AI) DE PRECIO
en n' a "8S san Juan
Del 2~ al 15 de Dctuhre
Tedbd Ddeén 5{2¥i1§3§ i ulslnanles I u r l s l a s IIIIEIIBIUN!
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mame esta nucnel
Parque ni nenurm l i
I Gran concierto Vermont II
AMENIZADOPQR LA BANDA MILITAR
5 ~interesantes combates de h0xe0 l l
A cargo a aficionados locales |
novas
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SIEMPRE. LOS MEJORES ~E$PECTACULOS
HQY DOMINGO, 1 DE OCTUBRE DE 1933
Con los ases de la pantalla, ídolos de todos los pmiblicos
Maurice. Chevalier. y .leanett Mac Donald, en
HOY DOMINGO, ~1 DE OCTUBRE
De once y media a. una y media
enférmese de algunos precios y
artículos de nuestros escaparates
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), pc que cn él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARN]-
-!- Q -2- -Q: ZADORES a DOMICILIO
FABRICA DE MARCOS PARA -FoToGRAI=IAs
G dé d pó i t d bl
JUNCO MIMBRE mEuul..A
H O Y D o ni I N G o
(Primera de alano)
• • • •
Auonteolmlentn artistlc0
Eles guinde ygvl mis peque§o de los
QH EvnLI Ea
PARA NIKIAS y SEll\T0RlTAS,JJaSra 18 arios: Cincuenta plazas.
_lhstalado cn.cdificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisez3nr.es.#--
\'\g|Iancia escrupulosa 'por inspectoras internas.
PARA Nnios, hasta 16 años: Cleifplazus.-Instalado en la plaza
dc San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos -
PARA ALUMNDS, hasta 20 aflf»S de edad.-Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con enseriara en el Colegio u sin enseñanza.
Habitacnones bipersonales en el ex palacio de Arcillo.
Garantías ,máximas y honorarios prudentes
`-S f l p
Centro uericnid Aoiestutiios kegalizsidéedesdc ~l 860,
Plaza Ale San Felipe, 3 z A R AG OZA Enviamos Reglamentos
HELEN TWELVETREES
fnwm :mm nono
Annlsuus mes m mov
Nndor NORMAN femo
las comedias
inédito, desconocido, llega 01 nuevo Cheva-
Iicrii Que viene a batir todos*los records de
de hilaridad'! La mes divertida cinta de
C hevalier, desde que aparccié en su célebre
-Canción de Paris»
I Teairu Olimpia
Hoy, domingo: (Primera de abono).
;Acontecimiento arlistico! El mes gran-
de y el mes pequeño de los astros, en la
mes di vertida y dinémica de las comedias
SOLTE RO INOCENTE
Inédito, desconocido. llega el nuevo
Chevalier, lique viene a batir todo los -
records de hilaridad!! La mis divertida
cinta de Chevalier, desde que apareció
en su célebre ¢Canci6n de Pa!fS».
iMés que una comedia un torrente de
oarcajadas!
AUTOBUSES
1 A las ocho y media de la..ma5ana y a las -
mis de la tarde.
A las nueve y media dc la mañana y af-
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta si,
lMés que una comalia, u n torrente de carcaiaslasl '
1 mes, 15 por 100 descuento en B  a  S  c  l l  I  a
apáralos galena Y sus acceso- Scmnueva, de 500 kilos de fuerza,
"Editorial Popular S. A,,- -Huesca°
Gran Comercio de_Teiidos y Almacén de Lanas de
= Gran surtido en l.AI~iAs para LABORES, para TRAJES sefiomx, para JERSEIS, para
' TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc. - Miraguano y Gana de corcho
'La Casa mas barata y de mejores calidades
1 coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44 H u E s c A
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especlalidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra ExPoslcloN y en ella encontraré el regalo
pr#cti¢o por muy poco dinero
acolitamos presupuestos para Colegios, Ho-.
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GENEROS DE PUNTO CUALQUIER PREclo~
donde se SLlI'I€I\'lO- de buen gusto, de todo lo ne-
das las pareF1s de cesarlo para construir su nido
9
www' W . 1 ~,L-44' astros, en la mis divertida y dinámica dc
soufno lilocEm
1 L
Mos. BAZAR ELECTRl'C0» Coso I y un nwstrador de madera de cinco
•
Baya, 77. metros.
Radio para todos. plasta Ulu de
Nuestra venta extraardi
naria del mes de Qctubre
empieza mariana LUNES
Maní ~ s de algodón
Tamayo para planchar. desde . o'25 Ptas.
cuna. desde . o'5o
camera. desde. 2'z5
M í d l
Tamayo 140 por 200 desde 4¢75 Ptas.
150 por 220 6'50
175 por 230 7'50
Vánovas
En seda, tamaño grandísima, desde. 11'75 Ptas
En algodón, tamaño sobre-camera.
desde. 4'50
Ea annes
De algodón y rellenos de mira-
guano, tamafio matrimonio.
tari1a13o matrimonio. desde. 19'75
La compra de todos estos artículos durante el mes de QCTUBRE
€S 11118 oportunidad sin precedentes ql1€ debe usted 8.p1°OV€C1181'...
a 3
a
Nueslrn~surlillll es inmensa mleslms urenius usted Ins iuznara
Ponnnsmos A LAN VENTA
desde 11'oo Ptas.
De secta y rellenos de miraguano,
I I
\
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llandes la gran escuela dv] Arte. A par-
tir de entonces, el panorama varia. Ya
es muy distinto. Los mejores rinden
devoción a la forma. Zuloaga, Sorolla y
Santamaría, de los pintores. Benlliure,
Marinas, Glasé e Higueras, de los escul-
tores. Después, Romero de Torres, Ghi-
charro, Gutiérrez de Solana,de aquéllos.
Capuz e Inurria, de éstos. E imponiendo
su sentido galante del desnudo, como
definido por Wilde y Lorrain, el autor
de aquella <<M3j8 marquesa» a la que no
quisieron abrir las puertas de la Expo-
sicién Nacional de 1915: Federico Bel-
trén Masses. Luego, Soria Aedo, Morei-
llo, Moisés, Aguilar, Muntaner, Labarta,
Hermoso, Berrejo, Casas Abarca, Soler,
Ortiz Echague y tantos mis, todos pin-
tores. Y Aso rey, Goullaut, Torre-Isunza,
Macho, Cristóbal, Pérez Mateo, Barral,
Planes. Ortells, Laviada, Otero, Costa y
muchos mis escultores.
Los organizadores de la Exposición
del Desnudo bien pueden abrumar a
aquellas gentes pacatas de Barcelona
que se sintieron alarmadas por unas es-
tatuas puestas en la plaza de Catalufla.
Y. de- seguro, las abrumaren. Porque a
la cita del Circulo Artístico han de acu-
dircuantos sienten la forma humana ya
interpretan con talento. Los organizado-
res garantizan por todos los medios que
estén a su alcance la digna colocación
de las obras y la imparcialidad de los
.lirados de admisión y de premios. De
premios digo porque los hay. De que los
hubiera y fuesen importantes se han
cuidado no poco Casas Abarca y sus
colaboradores, que,aparte del instituido
por el Circulo Artístico, el Ayuntamien-
nada con brillantes la Carrera de abo-
gado el culéisimo j6z"en oscense don
Manuel Labora La Forcada, pertene-
ciente a familia distinguida _y presta
diosa de esta ciudad.
El caso que o/rece el joven Labora
merece deslavarse porque pone 'de re-
lieve lo que puede la voluntad, puesta
al servicio de aza ambiczén justa '
envidiable. Manolo Labora Lafor-
cada, a los veinte aneé' de edad, casi
un nidio, da _/in a la carrera de licen-
ciado en Derecho, cursada con desusa-
do apron/echamiento y con gran bri-
llanteg, ademáis de simultanear estos
estudios con' los de la licenciatura de
Filosofía y Letras.
Este muchacho, de cultura poco co-
mzin, ha sabido aprovechar su' talento
natural,para ampliar conocimientos
_y consolidarse una vasta znstruc-
cién que le permitir alcanzar desta-
cados puestos en el Foro y en las Le-
tras.
El triunfo, tan rotundo como meré
sido, obtenido por Manolo Labmt
La Forcada nos llena de satisfacción
porque entre sus familiares contamos
con amigos, a los que profesamos ver-
dadero _y sincero cari vio.
Reciba el nuevo abogado la mis
cordial felicitación, que hacemos ex-
tensiua a su distinguida /afilia y' de
manera especiqlg su buen padre don
Jesus Labora Lépeg, com éente.- fe
de Z7\[egociado de esta Delegación de
Hacienda y oscense muy querido de
sus paisanos.
A << ora» pu lcaunas
declaraciones del ministro del Trabajo
en las que éste dice que el intervencio-
nismo del Estado en lo social debe limi-
tarse a lo puramente necesario para evi-
tar injusticias.
Gonsidera necesaria la paorganizacién
de los Jurados mixtos, organismos que
deben constituir estrictamente una ju-
risdiccién especial para la organización
del trabaje y para los pleitos entre pa-
tronos y obreros.
Las presidencias deben encomendarse
a una magistratura social y hasta que
ésta posibilite a personas versadas en
derecho social mediante un nombra-
miento autonómico.
También reclama retornas el precedi-
miento en los juicios de despido.
Conviene otorgar un máxima de elas-
ticidad al voto dirimente presidencial,
pues cuando encuentra fórmulas justas
de transacción entre las tesis discutidas
y no las aceptan las partes, se ve en el
trance de decidirse por uno de los sen-
tidos dispares de lo que contienden,
aunque se aparten de lo justo.
Se muestra partidario de la concilia-
cién en el momento de iniciarse el juicio
y de corregir el error de que se celebren
los juicios en un solo acto, lo que no
permite en ocasiones aportar los ele-
mentos de prueba necesarios.
También convendría la acumulación
de acciones en caso de despido y de re-
clamacién de salarios, en lugar de se-
guirse pleitos individuales.
La imposición de multas a o reros por
insolvencia de éstos resulta ilusoria.
Habría que pensar en hacer responsa-
tú de Barcelona y la Generalidad de
Gatalufla, los han conseguido de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando,
del Girculo de Bellas Artes de Madrid,
de los Años des Museus de Catalunya,
de la Junta de Museos de Barcelona y
de otras entidades y particulares.
Nada mas puede pedirse. S610 hay ya
que aplaudir a los organizadores de la
Exposición del Desnudo, cuyo éxito esté
asegurado.
Emiliano M. Aguilera.
O D E D II
LA CATEDRAL DE LAS VARIEDADES
Préximamentes
D E B U T
De la gran Compaiiia de co-
media
Bonafé- Balaguer
o l l m P I A
Hoy, estreno de la ultima y
mejor película de Chevalier
El nuevo film de la Paramount, titulado
<Soltero inocente», que en América ha
sido calificado como uno delos mejores
del 8130 y que ha sido el escogido para
inaugurar la temporada del Coliseum, de
Barcelona, tiene la virtud de presentarnos
un nuevo Mauricio Chevalier, mas gracioso
y ocurrente que nunca. Un Chevalier que
ha cambiado .el sombrero de paja y el tra-
je de etiqueta por una bata y unas zapati-
llas. Y que también ha cambiado sus incli-
naciones amorosas. En <<Soltero inocente
no es nna damisela vampiresa, sino un niño
de un ano, verdaderamente adorable,
quien consigue fascinarle. Claro que tam-
bién existe una parte amorosa en forma de
deliciosa Helen Twelvetrees, pero el nidio
Leroy es el primer y principal amor.
<<Soltero inocente» nos muestra las ex-
traordinarias aventuras de este triángulo
pocas veces llevado a la 1>antalla. Cheva-
lier llega en este lila a las. cimas del hu-
morismo mas selecto y reinado. Su arte,
la gracia finísima del inspirado argumento
extraordinariamente cómico con ligeros
toques sen*imentales, y, por ultimo, la co-
micidad de los artistas que secundan a
Chevalier, motivan que la película transcu-
rra en medio de sonoras carcajadas.
Otra novedad hemos dicho que nos ofre-
ce, y es la de presentarnos la primera crea-
cion del nidio Leroy, a quien toda la Pren-
sa europea y americana califica como el
mas grande de los artistas pequefios. Así
ha dicho el director del <<Soltero inocente,
Norman Taurog: ¢El nidio que ha pasado
de la cuna a la gloria, es un actor con to-
das las de la ley. Parece que supiera ins-
tintivamente que es lo que debe hacer y
como debe de hacerlo en cada escena».
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 43, kilos, 606,600.
Corderos, 32, kilos, 330'000.
Ternascos, 6, kilos, 36'000.
Terneras, 5, kilos, 457'700.
Vacas, l, kilos, 169'000.
Total,reses, 87, kilos, 1.599,700.
nOBSERVATORIO METEOROLOGICOBarómetro a O.° y nivel del mar, 761,0, Humedadrelativa, 55 por 100. Velocidad en 24 horas, 416 ms.metros Estado del cielo, despeinado 0,4. Tempera-
tura máxima a la sombra, 2l,Z. lb. mínima id. 11,5. I
Ídem en tierra, 11,0. Oscilación termométrica, 9.9. I  | * |  D ,  * !  ¢  '
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La Exposición del Desnudo, que viene
organizando el CireuloArtistioo de Bar-
Iona, constituiréis, seguramente, el suce-
so mis ir portante de los que aquí, en
España, ofrezca 'la proxitna temporada
artística. Cada día se acumulan nuevos
indicios para sospecharlo así. Y es ya
casi obligado comentar los fines princi-
pales que se han propuesto sus organi-
zadores al frente de los cuales figura
Pedro Casas Abar-ca, el gran pintor ca-
takin--y la actividad que vienen des-
arrollando para verlos logrados.
La idea de la. Exposición del Desnudo
se debe al citado artista, y fue sugerida,
según ha declarado, por aquella absur-
da Campania que se desarrollé en Barce-
Iona contra ciertas esculturas que se co-
locaron en la plaza de Catalufxa de
aquella ciudad, camparía que, habiendo
corrido a cargo de las gentes pacatas de
Barcelona, estés, desde luego, en l a me-
moria de todos. La Exposición del Des-
nudo se concibió como una reacción
contra tal campana. Descripta la idea
' en el Girculo Artístico, éste la hizo suya
y, niés divulgada, la patrocinaron la
Generalidad de Cataluña y el Ayunta-
miento de la ciudad condal.
Una vez conseguidos tales auspicios,
se presiente que la Exposición del Des-
nudo ha de constituir, o debe constituir,
uzrgran acontecimiento. Y el presenti-
miento de esta hubo de plantear un gra-
ve problema a sus organizadores. 3,D6n-
de podría instalarse? Se precisaba un
local muy amplio, sin compartimientos
para que diera una impresión inmediata
de aquel haz de voluntades y de entu-
siasmos que se pretendía oponer al re-
cuerdo de la lamentable campaiia antes
aludida. Y no era técil encontrarlo. Pre-
cisamente por esta condición que se
'onia al local. Pero al fin se hallo. Hu-
go de brindarlo la Compaflia de los Fe-
rrocarriles Gatallones. Puso ésta a la dis-
posicion de Casas Abaroa y de sus cola-
boradores el vestíbulo de la estación de
aquéllos. Quienes lo conocen apenas si
necesitan saber mas para darse cuenta
de la instalación que allí puede hacerse.
Y quienes no lo conocen. pueden Har de |
estas palabras es un local magniuco,
espléndido. Convenientemente decorado
e iluminado, como han anunciado los
organizadores de la Exposición del Des-
nudo, resultaré inmejorable.
Habré en ésta una seo clon retrospectl-
va. Un pértica que evoque la historia
breve de la academia espafmla. Breve
porque, ciertamente, la historia del des-
nudo en el Arte español no puede ser
mis reducida, si no contamos los Cris-
tos y si hacemos caso omiso de unos
cuantos mártires y otros tantos ascetas;
es decir', si prescindimos de aquellos
desnudos que presenta el Arte espaflol,
ni como una mera manifestación de be-
lleza, no como una manifestación de se-
renas euritmias, animadas del deseo de
vivir y de gozar, que ennoblece y exalta
la forma humana, sino como un argu-
mento para fortalecer y estimular la fe
religiosa, g,qué desnudos, qué academias
quedan antes de empezar el siglo XIX?
Casi cabe afirmar con Tormo que los
de <<La Venus del espejo», de Velázquez,
y <<La maja desnuda», de Goya. Pero
tampoco en el siglo XIX abundan las
academias de pintores y escultores espa-
foies. Para éstfzs sólo parece haber
Historia; caudillos, héroes, reyes, tem-
pladas mujeres. El neoclasicismo fran-
cés, intérprete jubiloso de la, forma hu-
man`a, no impresiona por esto a nuestros
artistas. Digiérase que Ingres no existe
para éstos. Y otro tanto podría decirse
del Rodin mas glorioso. Tiene que llegar
el siglo XX para que el Arte español se
inspire en el desnudo, que es para Serti-
I
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En la Facultad de 'Derec/zo de la
Universidad de Zaragoza, ha termi-
s , 2
Desde el día 1.° de Octubre se hace cargo de este acredi-
tado Establecimiento Ya ir portante CASA ORDZ, que en
Zaragoza tiene instalada su Central al por mayor y menor
y cuenta con casas en San Sebastián y principales
puertos que le suministran diariamente los mejores
nos,
ble8 a las organizaciones a que pertene-
een.
Las alzadas no debería resolverlas el
ministro, sino una Sala del Tribunal
Supremo u otro organismo apartado de
la política.
Sobre esto se ha abierto ya una infor-
macién p(1blica.
-Aspiro-diio-a una política de neu-
tralidad s.ocia1, inspirada en los =intere-
ses del Estado y de la Economía nacio-
nal.
Si destruimos la industria, aplastare-
mos al patrono, pero inmediatamente
repercutiré. la situación de los obreros.
Hay que procurar que la distribución
de la riqueza sea justa y que el trabajo
adquiera mayor participación hasta lo-
grar lo que le corresponde dentro de las
posibilidades de cada industria.
Exige revisión el pago de horas extri-
ordinarias mediante la determinación
de un plazo litio para reclamarlas.
Y la ley sobre el contrato de 'Prabajo
que asigna a las reclamaciones de sala-
rios y de horas extraordinarias un inte-
rés del 5 por 100 semanal, en esto esté
en contradicción con la llamada ley de
represión de la usura.
Est<»s problemas, aunque dependen-
den del departamento de Trabajo, sólo
puede abordarlos la autoridad soberana
de las Cortes.
La 1ey de términos municipales esté
virtualmente abolida, puesto que se
promulgó con carácter circunstancial,
hasta que se organizara el Servicio acial
de bolsas de trabajo, ya establecidas en
gran n1imero°de comarcas.
. Además la Gomisidn parlamentaria de
Trabajo, con motivo de la proposición
de ley del diputado don Perfecto Díaz,
dictaminé que la citada ley tenia un
carácter transitorio y para derogarla se
precisaba que estuvieran constituidos
los Jurados mirlos del trabajo rural.
Como lo están en todas las comarcas,
excepto en seis, he ordenado que se
constituyan inmediatamente en estos
seis puntos.
Se refirió luego el seiior Samper a la
labor de organización que esté desarro-
llando para poner al corriente guari
minero de expedientes retrasado y dijo
que el proyecto de presupuestos de su
departamento lleva una rebaja de 97
millones de pesetas.
Se refirió también a las bases de tra-
bajo para los obreros d¢1 campo y dice
que la ponencia que le han encomenda-
do en unión del ministre de Agricultu-
ra, no se inclina a buscar una revisión
automática por escrúpulo de legalidad
y por temor a que durante el trámite los
patronos se consideren desligados del
compromiso y con posibles abusos intro-
duzcan la anarquía en el campo.
Terminé desmintiendo le dicho por
alglin pericárdico de que él hubiera visi-
tado a las autoridades de Valencia para,
expresarle su adhesión al ser fusilado
los capitanes Galán y Garcia I-Iernémdez.
Estas afirmaciones infundadas no
me molestan- -concluyé diciendo-, por-
que las considero como accidente del
trabajo de todo político.
anmn11m1lau1111u1lu1u11
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consultaz De 11 a y de4a 6
Coso Galán. '27, 5.°-Huesca
locales con una







CUATRO REYE Y PORCHES DEL mERcAdo
PESCA
Teléfono I 57
ESCABECHES Y MARISCOS
CASA DRDZ I-luesca
inauguramos nuestros
